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Apresentação
Galeria de Pintura no Real Paço da Ajuda foi 
a dissertação de Mestrado em Museologia e 
Património de Hugo Xavier, apresentada em 
2009, na Faculdade de Ciências Sociais e Hu‑
manas da Universidade Nova de Lisboa. Nesta 
obra o autor manifesta o seu especial interesse 
pela investigação e estudo do coleccionismo 
de arte que, no século xix, contribuirá de‑
cisivamente para o arranque dos museus em 
Portugal. O caso em análise — o nascimento 
e funcionamento de uma pinacoteca no Palácio 
da Ajuda — permitiu ‑lhe aliás juntar, com 
especial eficácia, essas duas realidades: por um 
lado, há o gosto do rei D. Luís por coleccionar 
que lhe vem da infância e da adolescência e 
dos estímulos do pai, o rei D. Fernando II; 
por outro lado, a sua decisão, bastante pessoal, 
de pôr as colecções ao serviço da fruição e 
educação dos cidadãos, instalando ‑as num 
espaço visitável, ou seja cumprindo as funções 
de museu, segundo exemplos estrangeiros.
Não havendo bibliografia sobre o tema — 
para lá de breves referências, sobretudo de 
Ayres de Carvalho — Hugo Xavier apoiou ‑se 
nos catálogos editados, submetendo ‑os a um 
profundo e detalhado trabalho de investiga‑
ção e documentação. Utilizou para isso os 
recursos disponíveis em vários arquivos e na 
imprensa periódica, especialmente o Diário 
de Notícias que cumpria então, nessa década 
de 1860, o minucioso relato do quotidiano 
da família real portuguesa, incluindo, para o 
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caso que nos interessa, a narrativa da com‑
pra de pinturas, por iniciativa de D. Luís, 
com a finalidade de enriquecer a galeria em 
construção. Ela abriu ‑se, aliás, a outras tipo‑
logias para além da pintura: a numismática 
e a ourivesaria que Hugo Xavier tem vindo 
também a estudar.
Com esse método de pesquisa, muito ri‑
goroso e exaustivo, foi possível ao autor iden‑
tificar uma elevada percentagem das pinturas 
da galeria, e, desse modo, actualizar o catálogo 
que é o precioso anexo deste livro. Com ele, já 
foi possível corrigir a proveniência de diversas 
pinturas que integram hoje as colecções de 
museus e palácios nacionais, bem como do‑
cumentar os seus historiais, aspectos decisivos 
para qualificar a história do coleccionismo de 
arte em Portugal no século xix cujas insufi‑
ciências e erros têm vindo a ser reproduzidos 
em estudos de referência. 
Mas este livro interessa também à história 
dos museus de arte em Portugal. Articulando, 
com notável qualidade de escrita, as máximas 
possibilidades das fontes consultadas, Hugo 
Xavier consegue dar ‑nos a ver a instalação da 
galeria, revelando as preocupações e opções 
museográficas que a informam e que, em todos 
os aspectos, manifestam plena actualização 
em relação a modelos estrangeiros. Debruça‑
‑se finalmente sobre a visita pública que, no 
início, atingiu quantitativos impressionantes 
e sobre os quais será possível reflectir para 
se concluir quanto, nas culturas urbanas da 
época, o Museu era considerado instrumento 
fundamental de aprendizagem e de enrique‑
cimento estético. 
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Apontei, sumariamente, alguns aspectos 
que tornam esta obra incontornável para quem 
se interessa pela temática do coleccionismo e 
dos museus de arte em Portugal. Mas falta 
referir o mais importante que é, por enquanto, 
apenas prospectivo: Hugo Xavier, integrado 
numa equipa de doutorandos do Instituto de 
História da Arte, está a continuar a estudar 
o tema, ampliando ‑o para outras direcções, 
envolvendo concretizações e fracassos. O que 
significa que, dentro de poucos anos, vai ser 
possível continuar a história museológica que 
a Galeria de Pintura da Ajuda iniciou, no que 
virá a ser uma obra colectiva sobre a História 
dos Museus de Arte em Portugal. 
Raquel Henriques da Silva
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Introdução
A designação dada a este trabalho apropria 
a de um catálogo de uma pinacoteca cuja im‑
portância no contexto artístico ‑museológico 
português de Oitocentos tem permanecido 
desconhecida, sendo vagas as alusões que os 
estudos efectuados nesse domínio lhe fazem 1. 
O primeiro autor a debruçar ‑se sobre o tema 
foi Ayres de Carvalho, antigo conservador do 
Palácio da Ajuda, num artigo publicado na 
revista e boletim da Academia Nacional de 
Belas Artes onde, mais do que traçar a histó‑
ria daquela galeria e das do século xix como 
sugere o título 2, procura fazer a apreciação das 
perdas ocorridas no incêndio que lá deflagrou 
em 1974, e que decerto contribuiu para apagar 
a memória do espaço. Com a excepção de 
algumas obras, o acervo desaparecido naquela 
ocorrência não correspondia ao primitivo, fruto 
da actividade de D. Luís como coleccionador, 
há muito disperso por diferentes entidades 
e a aguardar o devido estudo que aqui nos 
propomos realizar. 
1 Uma excepção vai para a dissertação de mestrado de Emília Ferreira, História 
dos museus públicos de arte no Portugal de Oitocentos 1833 ‑1884, 2001. 
2 Ayres de Carvalho, «A galeria de pintura da Ajuda e as galerias do século xix». 
Belas Artes: revista e boletim da Academia Nacional de Belas Artes, n.º 3, 1981. Não tendo 
tido oportunidade de desenvolver investigação, o autor limita ‑se a reescrever o pouco 
que se sabia sobre a galeria e a avançar com algumas suposições que se revelaram 
maioritariamente infundadas.
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A leitura atenta das duas edições do catálogo (1869 e 1872), 
instrumento base para a nossa investigação, permitiu ‑nos identificar 
algumas obras nas colecções do Palácio da Ajuda e do Museu de Arte 
Antiga, tarefa nem sempre fácil devido à escassa informação de que 
dispúnhamos (título da obra e autoria), e ao facto das atribuições pri‑
mitivas nem sempre corresponderem às actuais. Com o auxílio de um 
inventário relativo às pinturas existentes na Ajuda no final do reinado 
de D. Luís, documento conservado nos arquivos daquele palácio, onde 
se fazem já descrições sucintas de diversos quadros e se fornecem di‑
mensões, conseguimos confirmar algumas suspeitas e reconhecer mais 
obras, estimulando ‑nos a avançar com a prospecção em outros museus 
e palácios nacionais. Como quase não existiam registos das transfe‑
rências, muitas foram as entidades consultadas, com respostas positivas 
em vários palácios (Necessidades, Queluz, Sintra, Pena, Mafra e Vila 
Viçosa) e museus (do continente às ilhas), revelando a extraordinária 
diversidade da dispersão. Identificámos assim cerca de 80% das obras 
constantes dos catálogos (os restantes 20% corresponderão às atribuí‑
das à família real exilada e enviadas para o estrangeiro, após 1910, às 
perdidas no incêndio de 74 e a outras que porventura estarão dispersas 
por embaixadas ou ministérios), permitindo ‑nos reconstituir o acervo 
na sua grande maioria (cf. anexo), de maneira a oferecer uma visão de 
conjunto da galeria da Ajuda nos seus anos inaugurais. 
Reconstituída, na medida do possível, a colecção de pintura reunida 
por D. Luís, procurámos resgatar a sua memória e a do espaço que a 
albergou, para o que recorremos à pesquisa documental, sobretudo na 
Torre do Tombo (Arquivo da Casa Real) e na Biblioteca Nacional, 
com demorada indagação nos microfilmes do Diário de Notícias cujo 
manancial de informação está bem expresso nas páginas seguintes.
Deste modo, e como podemos constatar na II parte da dissertação, 
conseguimos apurar as principais etapas de formação do acervo, quer 
em Portugal quer no estrangeiro, a proveniência de diversas obras e 
os mecanismos de circulação das mesmas até darem entrada na Aju‑
da, assim como as fases de construção da galeria, a sua inauguração e 
abertura ao público. Concentrámo ‑nos essencialmente nos anos de 1865 
a 1873 correspondentes à acção de Marciano da Silva como pintor do 
rei, organizador e director da pinacoteca, apresentando, de igual modo, 
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uma actualizada biografia do artista. Enformam a I Parte do nosso 
trabalho alguns pontos complementares, como as tendências artísticas 
e práticas coleccionistas de D. Luís, a influência exercida pelo o pai, 
D. Fernando II, o «rei ‑artista», não esquecendo a história e as colec‑
ções do palácio onde foi instalada a pinacoteca, e as transformações 
italianizantes nele registadas com a chegada de D. Maria Pia. 
Temos consciência de serem muitos os pontos susceptíveis de 
aprofundar e até de levantar. Os limites impostos numa dissertação 
de mestrado, pelo tempo destinado à investigação e pelo espaço para 
desenvolvimento das questões, impedem o desejável tratamento de 
outros aspectos, mas o nosso empenho fez ‑nos avançar com o possível, 
no intuito de pôr em evidência a singularidade do gesto de D. Luís. 
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